























艺术总监：陈世雄  教授 
行政总监：李晓红  教授 
制作人：王晓红  助理教授 
导演：林显源（台湾）中文系 08 级戏剧戏曲学博士生 
编剧：骆  靖        中文系 07 级戏剧戏曲学博士生 
营销统筹：刘颖灏（台湾）中文系 09 级戏剧戏曲学博士生 
音乐制作：陈孟亮（台湾）中文系 08 级戏剧戏曲学博士生 
化妆服装：康素慧（台湾）中文系 09 级戏剧戏曲学博士生 
舞台监督：许昳婷（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
舞台监督：王岩芳（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
舞美设计：兰  葳（中文系 07 级汉语言文学专业本科生）  
付晓婷（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
导演助理：陈  新（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）  
胡  蓉（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
制作助理：林文星（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 








排练助理：林海霞（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）  
叶燕萍（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
宣 传 组：桂  丹（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）  
蓝雅慧（中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
灯 光 组：叶燕萍（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）  
林慧君（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
道 具 组：肖羽婧（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
 顾香馥（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
音 响 组：朱  睿（中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
蓝雅慧（中文系 07 级汉语言文学专业本科生） 
 
演  员： 
萧  遥： 陈  新（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）  
刘 兰 心：赵辰晨（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
吴 大 业：钟志鸣（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      
陈 千 羽：肖羽婧（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      
女 房 东：林冬妮（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）     
兰心父亲：俞  雷（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）      
邻 居 A：王心君（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）      
邻 居 B：张静雯（中文系 09 级戏剧戏曲学专业研究生）      
招聘员 A：胡  蓉（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）      
招聘员 B：汤晓琳（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      
相亲男 A：俞  雷（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）      
相亲男 B：陈坤城（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      
室 友 A：白  波（历史系 06 级本科生）      
室 友 B：沈  寅（中文系 09 级戏剧戏曲学专业研究生）      
室 友 C：祖培园（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      
室 友 D：陈坤城（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      
兰心朋友：胡  蓉（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）      
女    友：翁梦清（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）      








黛    眉：杨  舟（中文系 06 级汉语言专业本科生）      
原千羽：杨  舟（中文系 06 级汉语言专业本科生）      
原大业：张吉军（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）      
王明志：张晓强（法学院 06 级本科生）      
房东儿子：陈坤城（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）     
黑衣人：陈  艳（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）      
黑衣人：林文星（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）     
黑衣人：林海霞（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）      
黑衣人：桂  丹（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生）     
 
